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STRATEGI KOPING KELUARGA YANG TINGGAL DI DAERAH PESISIR DALAM PERSIAPAN MENGHADAPI
TSUNAMI DI 
GAMPONG ALUE NAGA BANDA ACEH
ABSTRAK
Bencana alam memiliki efek yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan komunitas. Alue Naga merupakan salah satu
Gampong  terparah terkena dampak Tsunami Aceh tahun 2004 dan menyebabkan timbulnya permasalahan yang dapat mengancam
kondisi psikologis keluarga yang tinggal di daerah pesisir. Dalam menghadapi masalah tersebut, keluarga harus mampu
menggunakan cara untuk  mengatasinya sesuai dengan situasi masalah yang dikenal dengan strategi koping. Tujuan penelitian
untuk mengetahui gambaran strategi koping keluarga yang tinggal di daerah pesisir dalam persiapan menghadapi tsunami di
Gampong Alue Naga Banda Aceh. Metode penelitian deskriptif eksploratif menggunakan desain cross sectional study dalam bentuk
skala Likert melalui purposive sampling dengan jumlah 84 sampel. Pengumpulan data dengan kuesioner yang terdiri dari 30 item
pernyataan. Analisis data dengan menggunakan analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran strategi koping
keluarga yang tinggal di daerah pesisir yang terdiri dari 5 sub-variabel yaitu strategi hubungan (60.7%), strategi kognitif (61.9%),
strategi komunikasi (53.6%), strategi memanfaatkan sistem dukungan sosial (69.0%) dan strategi dukungan spiritual (67.9%) berada
pada kategori efektif. Disarankan kepada keluarga agar dapat meningkatkan strategi koping yang telah digunakan dalam mengatasi
masalah selama persiapan menghadapi tsunami.
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